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THE EFFECT OF MKM APPLICATION MEDIA ON THE 
KNOWLEDGE ENHANCEMENT OF MENSTRUAL HYGIENE 
MANAGEMENT FOR FEMALE STUDENT 
 IN GRADE VII SMP N 3 SLEMAN 2019 
 
Laksmi Fitri Rahmawati*, Hesty Widyasih, Dwiana Estiwidani 
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Jl. Tatabumi No.3 Banyuraden Gamping Sleman 
Email : laksmifitri8@gmail.com  
ABSTRACT 
Background: In Sleman Regency the incidence of Reproductive Ttract Infections 
(RTIs) in young women continues to increase. Based on previous research, there 
was a related between personal hygiene habits and pathological fluor albus 
incidence. Good menstrual hygiene behavior requires good knowledge. 
Knowledge can be improved by health education, one of the educational media 
developed  is mobile learning. 
Objectives: It was known the effect of health education on the application of 
MKM media to the improvement of knowledge on menstrual hygiene management 
for Grade VII SMP N 3 Sleman 2019. 
Method: Quasi experiment research with non equivalent control group design. 
Sampling with purposive sampling as many as 40 respondents for each group. In 
the experimental group health education was provided by MKM application 
media and the control group health education provided by booklet media. 
Results: In the experimental and control group there was a significant increase in 
the mean before and after the MKM application and booklet was given (p-value 
0,000). There was a difference in the increase in average knowledge in the MKM 
application media group and booklet media with a significance value of 0.002 (p 
value <0.05). 
Conclusion: There was an influence of providing health education with the 
application of MKM media to the enhancement of knowledge on menstrual 
hygiene management. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang : Di Kabupaten Sleman angka kejadian Infeksi Saluran 
Reproduksi (ISR) pada remaja perempuan terus meningkat. Berdasarkan 
penelitian terdahulu, terdapat hubungan antara personal hygiene habits dengan 
kejadian fluor albus patologis. Perilaku menstrual hygiene yang baik diperlukan 
pengetahuan yang baik. Pengetahuan dapat ditingkatkan dengan adanya 
pendidikan kesehatan, salah satu media pendidikan yang dikembangkan adalah 
mobile learning. 
Tujuan Penelitian : Diketahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan media 
aplikasi MKM terhadap peningkatan pengetahuan manajemen kebersihan 
menstruasi siswi kelas VII di SMP N 3 Sleman tahun 2019. 
Metode Penelitian : Quasi eksperiment dengan non equivalent control group 
design. Pengambilan sampel dengan purposive sampling sebanyak 40 responden 
untuk masing-masing kelompok. Pada kelompok eksperimen dengan diberikan 
pendidikan kesehatan dengan media aplikasi MKM dan kelompok kontrol dengan 
diberikan pendidikan dengan media booklet. 
Hasil Penelitian : Pada kelompok eksperimen dan kontrol terdapat peningkatan 
rata-rata yang bermakna sebelum dan sudah diberikan aplikasi MKM dan booklet 
(p-value 0,000). Terdapat perbedaan peningkatan rata-rata pengetahuan pada 
kelompok media aplikasi MKM  dan media booklet dengan nilai signifikansi 
0,002 (p value <0,05). 
Kesimpulan : Ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan dengan media 
aplikasi MKM terhadap peningkatan pengetahuan manajemen kebersihan 
menstruasi. 
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